"หมา" : ประวัติศาสตร์ว่าด้วยสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่แค่การเลี้ยงสัตว์ by กันธา, พนา






































































เพ่ือสนับสนุนและเผยแพร่วัฒนธรรมสัตว์เล้ียงด้วย	 เช่น	 สมาคมสัตว์เล้ียง	 คณะสัตวแพทยศาสตร	์ 
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ส�าคญัท่ีปรากฏอยูใ่นส่ือภาพยนตร	์ ส่ือโฆษณา	รวมถึงหนังสือ	 โดยเฉพาะในสงัคมอเมริกนั	 เร่ืองของหมา
1	 Ibid.	p.	61
2	 ดู	Rebecca	Frankel.	(2016).	War Dogs: Tales of Canine Heroism, History, and Love.





















































































1	 ดู	Hoeflinger,	Frank.	(2013).	 "The	United	States	Army’s	Use	of	Military	Working	Dogs	(MWD)	 in	Vietnam."	 





ท่ีมำ: สตัวเ์ลี้ยง (2501, พฤศจกิายน).
	 ความนิยมหมาพนัธุ	์German	Shepherd	หรือ	Alsatian	ในสงัคมไทยยงัสะทอ้นผ่านการเขา้มาของ
ภาพยนตร	์Hollywood	โดยในปี	ค.ศ.1922	Rin	Tin	Tin	หมาพนัธุ	์German	Shepherd	ไดป้รากฏกายในฐานะ





































เขตกรุงเทพฯ	 เท่าน้ันท่ีจดัใหมี้การประกวดหมา	 ในงานฉลองวนัข้ึนปีใหม่ร่ืนเริงฤดูหนาวปี	พ.ศ.2502	 
ของจงัหวดัเชียงใหมก็่ไดจ้ดัใหมี้การประกวดหมาข้ึนเป็นครั้งแรกโดยใชช่ื้อวา่	“การชุมนุมสุนัข”2


























พนัธุ์แทจ้ากสมาคมฯในระดับนานาชาติ	 จึงท�าให	้ “หมาพนัธุ์”	กลายเป็นหมาท่ีถูกยอมรับและมีคุณค่า 
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